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Резюме. Исследование показателей острой токсичности на самцах белых крыс линии Вистар показало, что аскорбата лития 
составляет 6,334 г/кг. Субстанция относится к соединениям 5-го класса токсичности, т.е. практически нетоксичным. Коэффициент 
кумуляции составил 14,8, что свидетельствует о низком кумулятивном эффекте и низкой токсичности. При исследовании хрониче-
ской токсичности у животных, получавших аскорбат лития ежедневно, в дозах от 1/10 LD50 (630 мг/кг), в течение 30 дней, данные 
гистологического исследования указывают на то, что происходит функциональное перенапряжение нейроэндокринного аппарата 
(гетерогенность клеточных элементов, признаки дистрофических изменений в коре головного мозга) и, в меньшей степени, вну-
тренних органов (печени, половых органов, почек).
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Determination of acute toxicity and adverse effects of high doses of prolonged use of lithium ascorbate on Wistar rats
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Abstract. Toxicity study in male Wistar albino rats showed that the LD50 of lithium ascorbate is 6,334 g/kg which refers the substance 
to grade 5 toxicity (practically non toxic). Accumulation ratio of lithium ascorbate was found to be 14,8 thus indicating a low cumulative 
effect and confirming low toxicity. Histological findings in animals treated with lithium ascorbate daily for 30 days in doses close 
to LD50 indicate that an excess strain is exerted upon the neuroendocrine system (heterogeneity of cell elements, signs of 
dystrophic changes) and, to a lesser extent, upon the internal organs. At the same time, after the subtoxic doses were ceased a 
partial restoration of functional activity of the organs involved was observed.
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